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Stellingen 
Behorend bij het proefschrift
Opioid-Induced Respiratory Depression: Implications & Prevention
1. Opioid-induced respiratory depression is partially reversed by GAL021 without an effect 
on opioid-analgesia or sedation (this thesis)
2. The interaction between GAL021 and alfentanil is best described by an multiplicative 
model: for opioid induced apnea the effect of GAL021 is limited and GAL021 displays 
ceiling in its efficacy to reverse OIRD  (this thesis)
3. The reduction in alfentanil’s nociception by administration of doxapram is best 
explained by a doxapram-induced increase in cardiac output, which causes increased 
intercompartmental and elimination clearances, leading to a reduction in alfentanil 
plasma concentration (this thesis)
4. The adapted utility function can be used to measure the opioid benefit versus the opioid 
harm with four distinct conditions: the probability of adequate analgesia with or without 
severe respiratory depression and the probability of inadequate analgesia with or without 
severe respiratory depression (this thesis)
5. Although reduced ventilatory frequency and pattern is well described with opioids, no 
human studies have fully investigated the subtle effects of opioids on respiratory rhythm 
(Pattinson, British Journal of Anaesthesia, 2008; 100: 747-758)
6. Lower dosages of opioids reduce the risk for overdose, but a single dosage threshold for 
safe opioid use could not be identified (CDC Guideline for Prescribing Opioids in Chronic 
Pain)
7. Opioid sensitivity and opioid-induced respiratory depression is difficult to predict in an 
individual patient (Overdijk, Pain Management, 2014; 4: 317-325)
8. Although the opioid epidemic is rising in the US, fatalities related to the (mis)use of 
prescription opioids have hardly been reported in Europe (van Amsterdam, Current Drug 
Abuse Reviews, 2015; 8: 3-14)
9. We risk missing out on joy when we get too busy chasing down the extraordinary – Brene 
Brown (1965 - )
10. Door de opkomst van YouTube is het door een ‘How To’ film erg gemakkelijk om bepaalde 
handelingen met goede instructies aan te leren
11. Het ‘festivalseizoen’ duurt in Nederland het gehele jaar wat een negatieve drugstest (een 
vereiste om deel te nemen aan geneesmiddelen onderzoek) erg lastig maakt
12. Twijfel is het begin van wijsheid
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